népszinű 3 felvonásban - irta Tóth Ede by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szám 25—29. Igazgató: KARDOSS GÉZA. Telefon 545.
Vasárnap, okt. 3-án, d. u. 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal:
Falu rossza.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta : Tóth Ede. Rendező*. Petrik József. Díszleteket Sohwott Lajos és 
Domcsek Lajos fővárosi iparművészek festették.
Szereplők:
Feledi Gáspár, gazdag falusi 
földmi velő —  —  —
B onskal gyermekei Z  
Bátki Tercsi, árva, Feledi 
Gáspár gyámsága alatt 
G öndör Sándor, szolgalegény 
Finum  Rózsi, m enyecske 
Csapó, gazdaem ber —  —
módosCsapőné
Sulyokné / asszonyok 
lan sz n y a sn é  J J
László Gyula 
Rónay Viktor 
Székely Zizi
Bakos Sarolta 
Szalma Sándor 
Bodán Margit 
Gáspár Miklós 
E. Károlyi K. 
özv. K orrainé 
Almássy Zs.
Egy öreg paraszt —  —  
Megyei cpendbiztos —  —  
Kónya, kántortanitó 
Gonosz Pista, bakter 
G onoszné—  —  —
Cserebogár Jóska —  —
Czene, cigányprím ás — 
Ádus, vén cimbalmos —  
A Makkhetes korcsm áros— 
Neje —  —  —• —  —
Jóska, béres —  —  —
Az I. és II. felvonás között
Perényi József 
P intér Dezső 
Erdélyi Kálmán
Szigeti Jenő 
Egyed Lenke 
Mátray Jenő 
Heltai Andor 
Szegedi István 
Vadász J. 
Székely Gy.
R. Nádossy I. 
egy évi időköz.
Vasárnap, október hó 3-ikán, esti 7 órai kezdettel:
Piros bugyelláris
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Gsepreghy Ferenc. Rendező : Petrik József. 
Karnagy: Bíhary Zoltán.
Török Mihály, tölgyesi bíró — 
Zsófi, felesége — — — —
Kender Jitlis, özvegy asszony 
Hagymáson — — — 
Menczi, nevelt leánya —• — 
Csillag Pál, manipuláns őrmester 
A kapitány a huszároknál —•- 
Peták János, vén )
Boros Dani, fiatal í huszarkaPlál 
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen 
Hájas Muki, uradalmi ispán — 
Kósza Gyurka, paraszt legény
Szereplők:
László Gyula 
Z* Bodán Margit
Turayné Z. 
Székely Zizi 
Szalma Sándor 
Rónay Viktor 
Gsolnakossy Gy. 
Pintér Dezső 
Erdélyi Kálmán 
Mátray Jenő 
Torma Zsiga
Leveles Misi, gyalogpostás fiú 
Kisbiró — —  — —  —
Öreg béres )
Jóska, kocsis ( Török Mihály 
Panni \ cselédei
Kati
Legény — — ~~ — —
Lajcsi, cigány — — — —
Suták Kata, kártyavet ö cigány­
asszony— — — — —
Lakatos —
Vadász
Kolozsváry A. 
Perényi József 
Debreczeni S. 
Almássy Zs. 
Korrayné 
Szegedy István 
Kelemen Lajos
Egyed Lenke 
Pesti József
Nép, huszárok, cigányok. Történik: Tölgyesen.
ffétfőn, október 4-én A ) ,  kedden, október S-én B )  bérletben:
Válás után.
Vígjáték 3 felvonásban. Ir ta : A. Bisson és M. Antony. Rendező: Heltay Andor.
Bourganeuf, hajdani füszerárus Szigeti Jenő 
Gábriellé, leánya — —  — Turay Lenke
Bonivardné — — — — Egyed Lenke
Diane, leánya — — — — Utassy Ida
Henry Duval, zeneszerző — Heltay Andor 
Champeaux, Duval barátja — Rónay Viktor
S zerep lők:
Corbulon, Duval nagybátyja, 
tengerészkapitány— — — Mátray Jenő
Victoire ) — — E. Károlyi Klára
Mariette } szobalánYok _  _  Bruckner Vilma
Egy földmives — 1 — — — Erdélyi Kálmán 
Munkások, hordárok. T örténik : Duval lakásán.*
Szerdán, október hó 6-ikán, C )  bérletben:
Ü n n e p i e l ő a d á s .
1. üyitáJllf. 2. „Üzenet ErdelyteoP* Tábori P iroska költem énye, 
„ M e g y ü n k 11 Dr. Kőrössy K álm án költem énye. Szavalja: SZENDRÖ GYULA.
‘ Után©
SYLVIO KAPITÁNY.
Dráma 3 felvonásban. írták: ösortos Gyula és Fazekas Imre. Rendező; Kardoss Géza.
Szereplők;
Nagyszilágyi Ferencz 
Nagyasszony —  —
Mária, a leányuk —  
Tam ás, a tanitő —  
Sylvio, román kapitány  
Böndi — —  —
K ozm a — ■ —  —
Korpos —  —- —
Gáspár, szolga —  —
Tanár — —  —-
Idegen asszony —  —
Nép. Történik: L felv.
—  László Gyula Viskán Laczi — *—  —  Pesti József
—  I. Lukács Júlia Bedegi —  — —  —  Szegedy István
—  Kaszab Anna Bedeginé —  — —  —  Utassy Ida
—  Szendrö Gyula Imre András — —  —  Gáspár Miklós
—  Bánhidy József Szüesné —  — —  —  Turayné Z.
—  Mátray Jenő Kolom pos —  — —  *—  Juhász Sándor
—  Perényi József Legény —  — —  —  Tóth János
—  Szigeti Jenő Hadbíró ezredes —  Rónai Viktor
—  H eltay Andor Hadnagy —  —- —  Debreczeni S.
—  Nádosy István Vádló —  — —  Pintér Dezső
—  özv. Korrayné Jonescu —  — —  —  Kolozsváry A.
Nagyszilágyiék udvarán, a II.
Tavasszal.
felv. lakásukon, a III. íe lv . az iskolában.
Csütörtökön A )  bérletben: Kardoss Géza
bemutatkozásával:
Heidelbergi diákélet.
Színjáték.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
